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A. Pelaksanaan Sidang 
1. Sidang Kelayakan Laporan Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan judul 
Apartemen Mahasiswa di Tembalang ini dimulai pukul 09.00 WIB dan dibuka oleh Bapak 
Septana Bagus P. ,ST,MT 
2. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu   10 menit dengan pokok-pokok materi 
sebagai berikut : 
A. Latar Belakang 




C. Studi banding 
D. Perhitungan Kapasitas Unit Hunian dalam Apartemen 
E. Program Ruang 
F. Pendekatan program perencanaan & perancangan 
G. Tinjauan lokasi 
H. Studi Besaran Ruang 
 
Sesi Tanya jawab dimulai setelah presentasi dilakukan, dengan uraian sebagai berikut : 
Septana Bagus P., ST, MT 
Pertanyaan :  
Darimana Anda mendapatkan data bahwa ketinggian maksimum di tapak tersebut 
adalah 9 lantai? 
 Jawaban : 
 Karena tidak ditemukan peraturan pemerintah untuk ketinggian maksimum di 
kawasan Tembalang, maka saya menggunakan metode studi banding dengan 
bangunan sekitar. Saat ini sedang berlangsung proses pembangunan apartemen 
Paltrow City di Jalan Prof. Sudharto Tembalang yang dapat digunakan sebagai acuan 
ketinggian maksimum. Apartemen Paltrow City direncanakan akan memiliki 9 lantai 
dengan asumsi tinggi 17.500 m. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketinggian 
maksimum di kawasan Tembalang adalah 17.500 m. 
Saran :  
 Menurut informasi yang pernah saya ketahui, ketinggian maksimum di kawasan 
Tembalang adalah 8 lantai.  
 
 M. Sahid Indraswara, ST, MT 
Pertanyaan :  
 Apakah ada persyaratan prosentase luas zoning ruang dalam bangunan apartemen? 
Jawaban : 
Karena apartemen merupakan bangunan komersial, erat hubungannya dengan 
investasi, maka penentuan luas saleable area sangat penting. Terdapat persyaratan 
prosentase luas zoning ruang pada bangunan apartemen yang dijelaskan oleh Joseph  
 
 
  
 
